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parcialmente. 
3) La tesis no ha sido autoplagiada, es decir no ha sido publicada ni 
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Señores miembros del jurado examinador, en cumplimiento con los reglamentos y 
demás disposiciones emanadas de la Universidad “César Vallejo” de Trujillo, 
ponemos a vuestra consideración el trabajo de investigación titulado: Programa De 
Motricidad Infantil para desarrollar la competencia motriz en estudiantes de 
primaria distrito Jesús Nazareno Ayacucho-2016; el trabajo me permitió determinar 
la influencia del Programa de motricidad infantil para desarrollar la competencia 
motriz en estudiantes de educación física, del primer grado del nivel primaria,  a  
fin de mejorar la competencia motriz. Esto  para el desarrollo integral de cada niño, 
para mantener una vida activa y saludable. 
Habiendo cumplido con cada una de las exigencias académicas y administrativas, 
consideradas, por la Universidad César Vallejo, invoco que, previa revisión, se 
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la aplicación 
del Programa de motricidad infantil para desarrollar la competencia motriz en 
estudiantes de educación física del nivel primaria de la institución educativa “Villa 
San Cristóbal” distrito Jesús Nazareno. Ayacucho, 2016. Se tuvo en cuenta las 
siguientes dimensiones: interiorización de la corporeidad, motricidad rítmica y 
habilidades y destrezas motrices básicas.  Para la realización del estudio, se utilizó 
el enfoque cuantitativo, tipo de investigación experimental, con un diseño 
cuasiexperimental, con dos variables de estudio: Programa de motricidad infantil y 
competencia motriz. Se utilizó la técnica de observación  y experimentación, como 
instrumentos la guía de observación y material experimental, aplicados en una 
población de 24  estudiantes del primer grado del nivel primaria. Para el análisis 
del resultados se sometió a las pruebas  no paramétricas de U de Mann Whitney y 
Wilcoxon que fueron los estadígrafos tipificados para el contraste de las hipótesis, 
debido a que  el resultado hallado es equivalente a 0, 000 que es menor a 0,05 (p 
< 0,05) con nivel de significancia al 5%, razón por el que se acepta la  hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho).  Esto nos permite concluir que, la 
propuesta  de la aplicación del Programa de motricidad infantil influye 
significativamente en el desarrollo la competencia motriz en estudiantes de 
educación física del nivel primaria de la institución educativa “Villa San Cristóbal” 
distrito Jesús Nazareno. Ayacucho, 2016.  
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The objective of this research was to determine the implementation of 
children's motor skills to develop motor competence in physical education students 
from primary school level "Villa San Cristobal". internalisation of corporeality, 
rhythmic motor skills and basic skills and motor skills: Ayacucho, 2016. The 
following dimensions are taken into account. Program child motor skills and motor 
competence: the quantitative approach, type of experimental research, with a 
quasi-experimental design, with two study variables was used for the study,.the 
technique of observation and experimentation was used as observation tools and 
guide experimental material applied in a population of 24 students in the first grade 
of primary level. For analysis of the results she underwent nonparametric tests 
Mann Whitney U and Wilcoxon that were statisticians established for the 
hypotheses, because the result found is equivalent to 0, 000 which is less than 
0.05 (p <0.05) with significance level of 5%, reason for which the alternative 
hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis (Ho) is rejected. This allows us 
to conclude that the proposal for the implementation of children's motor skills 
development significantly influences the driving competition in physical education 
students from primary school level "Villa San Cristobal" Jesus of Nazareth district. 
Ayacucho, 2016. 
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